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①如果 b2-4ac=0，则方程有两个相等的实数根，x= -b2a ；
②如果 b2-4ac>0，则方程有两个不相等的实数根，x=
-b± b2-4ac姨
2a ；
③如果 b2-4ac<0，则方程有两个不相等的虚数根，x=
-b± b2-4aci姨
2a 。
3.2 用 C语言编写该程序运行结果界面如下：
3.3 用 VB.NET编写该程序运行结果界面如下：
4总结
在科技高度发展的今天，计算机在人们生活、学习和工作
中的作用越来越突出。C语言是一种通用的现代计算机程序设
计语言，它是根据结构化程序设计原则并实现的，C语言不仅
适用于系统程序设计，而且适用于应用程序设计。C语言在操
作系统、工具软件、软件平台、图像处理、数值分析、人工智能和
DBMS等方面都得到了广泛的应用，而对于当代的大学生学习
C语言，就更有助于他们了解计算机，与计算机进行交流。
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